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(MEIIÍIÍEÍÉ 1)E LA COKl'ORACION ) . 
ESTADO de los fucttllalivos de Medicina y Cirugía' qtie existen en este 
parliVo judic ia l {ó en este \yuiUamieiUo) Iwy dia de la fecha. 
Nombres. 
LoniHdcid en ¡ Grado aciidcmito que 
que pieskiu sus tienen .de ,D(ic!or, Liccu 
" servicios. I ciado ó Cirujano. 
D, N. N . . . 
Es'pi esibo de 
si' .es lilulár 
ó libre 
Murías. Licenciado en Medicina. 
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. (Fecha y firma.) 
NOTAS. Al présenle esindo sé arriciarán aSíiusSies. Alcaldes como InsSubde-
legridos.—Se formará además un edado igual páralos [aimacéulicos y otro que 
compriiiiia los veterinarios. 
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ORDEN rÚBiico.'NEGOCIADO 2.» ' 
Nüm. 315. -
F ^ En cumplimiento" dé-lo • que 
prescrjben los ¡irlículos 49 y 50 
de la ley clectorsI delS de Julio 
del86S y á los efectos-que de-
terminan los- artículos-; 52 y 53 
dftla misma,-se publicará continua-
ción el resultado que han ofrecido 
las anotaciones hechas por (as co-
misiones inspectoras en los libros 
del -Registro del 'censo-electoral; 
advirliendo-que las reclamaciónes 
•le los -electores - inscritos - en -las 
lisias contra las-expresadas anota-
ciones; deben- interponerse - ante 
fas comisiones inspectoras de las 
respectivas secciones- bísta -olj- dia 
4ty del corriente.-'beon 11" de 'Di-
ciembre de- 1866 .—Manue lRo ' 
d r i g « e g ~ i l ó n g e r < 
P R t M E i m Ó I S t M t O , ' ASTORGA.:». 
2." seróton, £ á Bailesa. 
ElECTOKES QOE HAN-F.lLLECIDO. 
' iiSmIjíVsi-píl&bio y'catje, bárrio ó parroquia 
de'Sit'tlomiuilia. ^ 
• D.; Antonio Ma 'mi 6omez, de La- Ba 
ileza. calle da Asloiga. 
José J l j i ia Vil-diales, id.', del Uélox. 
Aguslm Tinajasi id.-, do Astorga. 
Luis Gómez Villaboa,. id . , del . Vino. 
Toicualo de la Iglesia, id . , del- Ma 
ladeior 
• Julián-dé Contra, id.-,' de-La. Ma-
dera. . l -
José. Jebenes- Romero,- i d : , . Plaza 
inavor. • 
Tomás- de Mala.San Millan,.ídem, 
ídem. 
La Bafieza Noviembre 25' dé 186S. 
=Er-Aleulde Freslderite de la Junla 
inspectora-del" censo-, francisco-Mun-
, tes.=l'i-aiicisco M ¡ g a e l C 7 . . = Sanliago 
Rniz.=listanislao de Elei!Ído.==Mateo 
Mam-icio tVi-naiiilez.=Jos6-T. Oaüér 
. niga, Secrelario. 
•jD' Pablo Huerta', de' Cubillos, Ta Iglesia.: 
Fráncisco Vega Gonzalez.-de.Tejedo, 
parroquial de id. ' 
Manuel Uiaz Cubero, de la Rivera, id . : 
Pablo Moran, de Trémorv id. 
Antonio Blanco Marín, de PdntemH 
ilí,-calle del liailadero. 
Brígida González Villamiel; idA plaza 
de la- Encina-." 
Isidro BaezaSafltiyan.'déVillamafidn.i 
Juan Valciircs Marlinez/de Ponferra»-
da,< calle del'Paraisin.-
Eugenio Alvarez García,.'. de Caslro-. 
quilame, Kió.Cábreia.i. 
José Domínguez fAlvarei;de Puente', 
calle de la Iglesia. 
Pedro Bodriguez.'.Vá'wmezr id.l calle-
del Toral.: 
Sanliago Losada G(>mez,,de' Kéblado,> 
parroquia dedd,. 
Sebastián .González. Piimanéga, dé 
Vega de Jeres; calle Keal. 
Tomás Can-era FierrOj- de Toral de-
' Mürayo,. calle de Merayo.. 
Francisco Gómez Orallo, de-Torenoi 
parroquia de idv 
Ponférrada-- 26 ¡ de- Noviembre • de; 
1866.==.Miiteo Garza.=Mar¡ano Valls. 
-Bliulista iVtamiot.=Juaii • Fernan-
dez.=Valenlin Orl iz^Manuel Gonza.. 
lez del Valle, Secretario.. 
3." sección Pó»ferrada; 
0 ; Balbino Valcarde Yebra, de Lombi-
lio, ptüza de las-Majuelas: 
Carlos Barrios, de Villar, calle de La 
Ton e del Villar. 
José i-'odriguez- Andrade, de Lombi-
llo, Goslanilla Lombanilla. 
Marcos :Novq. itegueras, de Villar 
Herrería de Villar. 
Juan del Palacio-Trigo, de Bembibre 
parroquia de Villar. 
Sanios Feliz Hernández, id. 
Agustín Alvarez, de Marrtibio, id 
Andrés González Alonso,, do. Odollo, 
ídem. 
Bernardo González Campillo, de Cas 
trillo, id. 
Manuel Caüuete, de Marrubio, id. 
Santiago'Alvarez, id. 
Carlos Liébaua, de Negar, id . 
AgusUn-Marlinez Uodriguez, de san 
Pedro, do-Arriba. 
Francisco Yáñez; de Congosto, par 
roquia-de id.-
Francisco Nuñez.-de Almázcara, id 
Jiisé Ferreras, ¡d. 
Juse M¡ Nuilez Fernandez; id % calle 
Real. 
Miguel Rernandcz.de Céngostoi id. 
Sanliago Sanios, id. 
Jiiau Anlonio Nuilez y Mala;.de-Cu 
billos,.calle de la Iglesia.• 
i ' . ' ' sección;/ Yillaffanca. 
D. -Tomás de Ovalle,. Arganza, calle 
- Arganza.-, 
Alonso Amigo, de Carracedov Caria-
cedo. 
Gerónimo .Garrido,, de Oencla, Oén-
cia. 
Bonifacio Aguado y Sánchez, dé Go-
rullón, Del Campo. , . 
Eusebio Llano. Doni, de Vi'lafran-
ca. La Salina 
José llodriguez Párga, id . ; Alameda 
Alia;- . 
Miguel Rodriguez López,, id . , Con-
cepción. 
Miguel Anión López, La (Reina. 
Anlonio. Sunrez, López y. López, 
Quiniela, Del Pueblo. 
Ignacio Garrido Suarez, de Cácabe- -
-los* .Sania María. 
Bernardo Ares, de Corullon, del pue-
• blo. . 
Mariano Sierra.Fernandez,, de Tra-
badelo,- -idem.-
Manuel. Alvarez. Reguera, de Vega 
del Valcarce, de Galicia, 
Leandro Suarez:Jorje, de Villafr'an-
ca. Plaza de la Conslitucion. 
Vilafranoa 25- de Noviembre de 
1860.—Nicasio Diaz'Marolo.—Santia-
go Capdevila.—Diego Franco.—Vicen-
te López.— Manuel Fernandez Paslor. 
—Bartolomé Greppi, Secretario.. . 
2 : DISTRITO, LEON; 
1." Sección í eon. 
ELECTOHES QUE HAN FAUBCIDO. -
B.1 Bernardo Maria Calaboz»., 
José Selva-Caslañé. '• 
Juan Barlhe Guale. 
Pedro Jese de Cea y Jove. 
Salvador Carrillo González.. 
José Gareia Sanchez. 
Francisco Rabanal Cuende.-. 
Felipe López: 
Maleo Calleja. 
Gabinn Rubio Merino. 
Tomás Gutiérrez Vázquez; 
José Robles Llamas. 
Capacidades: 
D. Francisco Diez délos Ríos. 
Aquilino Rueda López, 
Félix.Monge, 
Léon 2í de Noviembre de 1866.'-
Dámaso Merino Villarino.. 
3:' Sección, Murías dt Paredes-.:, 
Dl Agutíin Alonso de- la Torre . A l v a -
rez, de Minera, callé Real.,. 
•; Eugenio Oiaz González, de Barrios dé 
Luna, Barrios de Luna. 
Gabriel Suarez, de Cabrillanes, Real. 
Benito García, de Sabuy, 1J, 
\ José Nic'clo Mailinez Perez.de Vivero,) 
La Iglesia. 
: Joaquín López RaacaDo, de Sosba-
. yos, tteal. 
Manuel Vicente Garciá, de Muriasde 
Paredesr La Fiiente.-
Manuel Fernandez,, de Barrio,-, del 
I ' Cristo.. 
3 Manuel Felipe-Alvarez,-. Murías de 
Paredes, La Fuente; 
, Télesforo Valcarce, dé Murías dé 
Paredes, id. 
Fernando Florez y Florez,. de Ro-
^ bledo, Robledo, 
" Francisco Fernandez-, de Cabov.de 
': Vega, id;' 
Ramón Forrero, do Villaverde, Real. 
Francisco -Valero Alvarez-, de S. Mi-. 
J gueU- id.-
Murías de Paredes y Noviembre 25 
de 1866 =Plác ido .Valcarce.=Cayela-
. 110 ,üul¡ei-rez.=Benitp Alvarez ¿sPe-
dro- Mal!o.'=Leouc¡o - Mallo,=Jiiaqniu 
'Diaz. 
Lista dé los clectores qne han 
tomado parte en la elección 
para-Diputados provinciales.^  
IPrimez*-dia.. 
D. Jacinto Valenlin, dé León. 
José Collantes. id. 
Manuel Luna, i d . 
' Angel Casas,- id . 
Rafael Lorenzaua. id. 
Simón González, de Roderos.-
Vicenta Centeno, de Villaluriel. 
Gregorio Diez, .de Puente del Caslro.-
Silvestre Fernandez, id. 
Juan Mantecón, de León. 
Anselmo Uartínez, de Puente, del 
Castro. 
Elias Barrio, id. 
Gerónimo Odas, i d . 
IsidoroGulierrez, i d . 
Angel Aller- Palomino, i d . 
Angel Gid, de León. 
Pelegrin Careado, de S; Féliz- de 
Torio. 
Miguel Llamazares, de Villaluriel. 
Félix Llórenle, de Mansilla Mayor. 
Gaspar Llórente,id. 
Francisco Cañón, id. 
Isidro Puente, de Puente del Caslro. 
Mallas Gutiérrez, id . 
Jiiciuto Arguello Rosado, de Leen. 
Itufino-Baitbe, i d . 
liemigioGordon. de Puente del Castro. 
Narciso López, id; 
Pedro Moreno, id. 
Antonio llustamanle, de León. 
Pedro María Barlhe, id. 
José Escobar,.id, 
Andrés Garrido Homero, id. 
Salvador Arpa. id. 
Gregorio Pedresa, id. 
Candidatos que han obtenido votos. • 
DI Luis lliañez Porro . . . 3 í : • 
D. Joaquín Cabero Alfonso. . - 33 . 
León So de Noviembre de 1866:. ' 
=l>ámaso-'Merino Villarino.=Manuel > 
González Luna.=Juan Manlecón .= in- . 
gel Casas.;=Rafael Loreizana. 
¡Segundó dia. 
Di' José Bénavides Tascan. de Villalu-: 
. riel. 
Isidro Blanco Centeno.-de id . ' ' 
Antonio Fernandez., de id . 
Alalias Cufias -Alonso, de id. 
, Vicenle Diez Canseco.-de León. . 
- Gregorio Diez.-'dé-S.-AniIrés, . 
' Claudio González, de Villabúrbula... 
Florencio Aller de-id.. 
; Pedro.García, id. 
Jdsé FIécliii, ile Ma'maneda. 
, Celedonio García, ue Mansilla Mayor.-. 
Fel¡pe:Fl'rnandez, id>> 
Joaquín- l'ei-nandez, de.Marne,-. 
Gaspar Lliimazarcs, ¡d. 
Blii'iiado."Alonso:ld.' 
Mai-iano.-Marlima, i d , . 
Francisco Caslro, id. 
Cleraent» Cordero, de.Leon. 
Marcos Feiezv id, 
Bernardo Sánchez, de Villasabariego'i 
:, Claudio. Prieto, de i d . . 
. Manuel L'üiz, id. 
Froilan Sancliez. id. 
Juan Alvarez-,-. 'le Villafaüo. 
! . Genaro-Rodríguez,', id . ' . 
José Rodriguez. id. 
Alejandro Zapico. de Palazuelo. 
Fid'él-Téirei'Hia ZübilIniíu, de León. 
Gabriel Alvarez, de Tóldanos. 
Btínilo Férnaudez Pi-ovecliO.da Vi'i", 
llabúrbula, 
Pedro Estébanez, de Golpejar. 
Antonio'Puente, de Corvillus:. 
Cosme Alonsos-id. 
Hilurio Prieto, de Golpejar 
Fructuoso Orliz. de. Viüaimeva dé las -
Manzanas. 
Lamberlo Janet, de León. 
Ránio'i Estrada, id. 
Manuel- Echaburu, id. 
Casiano Alvarez Fuelles, id.' 
Nicelo Balbuena Forreras, ¡d. 
Béruardo t'.sleban, de Villafaile.-
Uenaio Rbilriguez QiiiAnnes, de Leen. 
Isidoro Robles, de Arinuma. 
Candidatos que han* obtenido votos . 
D, Luís Ibaficz Porro 43; 
D. Joaquín- Cabero Alfonso. . . . 27 
León 26 de Noviembre do 1866. 
=Damaso Merino Villarino.=)lanue¡ 
González Luna.=Juan Mantecón — A u -
gel Casas.=Ralael Lorenzana. 
Torcer dia. 
D, Juan Liipez y López; de León. 
Bustos Rodríguez Buron, id. 
Francisco Iglesias, id. 
Juan.González.-Ferraras, de. Vegas¿ 
Ignocencio Rodriguez, i d . 
Miguel Ordás, id . 
Santos Llamazares, id. 
Miguel González Robles, id; 
Nicelo de Campo González, id, 
Tomas Estébanez, id. 
Eustaquio Alaez; id. - -
José González-Robles, id . 
Pedro González, id.-
Narciso Viejo, id. . 
Bernardo Escobar, id. 
Manuel Llamaza res, id. 
D:.:Manuel González Vclez. i i . i . 
Maliiis (iu.iilü. ile l/.'on... 
Jilun Muitiiiu-, id.,. 
Pmlni Piifiilb. de •Valilclcfiíenli!^ 
Aauslin Aller tiamez^ileCurbillos. 
. An'ln's aiiuclieZi.FenmiiJes, úa. S u b í 
nil la • 
íiii Uilomé Alitnsoi de Arcaiiueja.. 
' ViMiuicioUutiei 'ns/(le Puraüilia*. 
CiMiilin Crespo,, de Villavenlis. 
( ¡ r i t cd r i» Crispa, i i l , 
. EmUipio Catan», (le .S;. Feliz.: 
Ciivel.mo Cuervo,, ¡d;; 
(iiihrii:! Caiiscco, ¡d., 
I)¡i'¡!(i Fwnauilez.' du ^rcahueja.,. 
ítaniiul (iimz.ilifZi de Valverde... 
Gipriano Gunsuiezv id.: 
ñernanlii Sanios, i d . . 
Valerio liouzulez. ¡d< 
. Eroilán l.n|H'Z, i i¡ . 
Komíiu \ . " . \ V 7 . . de Rilifo'rco.. 
Kiiman B;i!l)Ui'iw, de Pillado de TO'riú., 
" Warciisllalbiiena. .id., 
Atilmiiu ttiindera, i d , . 
J lánuel liamlera. 
Jusé.iludiiio. i'J. 
Miguel Cafiim, de Gcailefes. 
Daiuiniiu illanco, de Garrafa;, 
Fiuncasro' llalfeiieiia, ida 
Cayi'lann Fiedla, idj 
Duiniugo lialliuena, id j . 
Sanios.Moran,, i d , . 
Gabciel Uipi'z,' id.-
Máiceliuo Flecha, i&i. 
Feliz;: de, 1». Riva. de,PúiIrUB<. 
Glemeule de la. Fuente.. de. Aulimio,, 
án atriba.. 
Sanios Alier,.de Vegas,. 
lacinto Allcr, id. 
Sebastian Puente,,id. 
Manuel Forreras, .id.' 
Jlauuel Liamazares, .idj. 
Ignacio Uoblesj.idi 
llipólilo Aller; id , 
Ildefonso lialbumia, lie Palacio^ 
MateoAivai-ez; de Válduvieco^ 
Vicente Uodriguez-, id, 
Idan Ecneras, id , ' 
Bernardo llodriiruez, .de Villarroaüe.-
Vicenle Marlinezi do, Trobajuelo. 
Luis-Alvaiez, de Villalboñe. 
Doni¡n;o Sígales, de Sta, .Olaja.. 
Antonio Gonzalezi i d . 
Nicolás-Santos, (b -La Virgen, del 
Camino. 
llanuel Rodríguez; de Viltafeliz. 
Bernardo Llamazares, de Villalurieh 
Cipriano, García, de Cuadros. 
Candidatos que han obtenido rvotos. 
D. Luis Ibañez Pon o I V 
D, Joaquín Cabero Alfonso. . . . 38 
León 27'de Noviembre de 1806;= 
Dámaso Merino Vill'jrino.=::Manuel 
González, Luna .= Juan .Mautecóa.= 
Angel. Casas.=Iiarael Lorunzana. 
DE LOS JUZGADOS;. 
D'. Buenaventura- Plá de- BiiyiOf 
bro,. Jefe honorario de Admi-
nistración civil, v Jties de'pri-
mera instancia.de Villafrancai 
y/ su:partido.. 
Hago-saber::que hallo-ins.. 
lruy«ndo causa,en averiguación de. 
los autores, del robo de dinero, y, 
feelos, v.erificado.en.la-noche del, 
20del.corriente en.ln<.'asa:d» Lúeas 
Peregali, vecino,de Giimpelo,,dis-
trito municipal d& Argaiiza, en 
•este p»rtii)ó,, y en la misma lie 
.acoplado exljurtar. ,i tmlas las an-
torúludi's^.Guardia civ;l ,pa«a que 
*o -sirvan |in)eeilor a la caplura de 
¡las ¡ler.scinaí-en cuyo poder se h.i-
lllen .los- efectos, robaiios,, remj,--
hiendo . e s tos , y.aqu'illas ,á .raiidis, 
posUjion eon las-segurnliiiles.coiiT 
veiiiuntes, .y ,|iar,a .ello . se insertan 
;á,'Conliuuiician .lo&efijfcto* robadon.. 
Dado en la .villa diiaV-illafraHca del 
DiViüo á 2tí-di! Niviembni de 1'800... 
—-Uúi;n¡i.veuliii;a Pili de iliiyilobro, 
i—lie orileiiodu S'-Si. í&lebau l'V 
''de.Tiigíriua. 
Efectos robado** 
Uii holsilJo,, de., algodón. largo 
|q«« fijié,. azul" y hoy . ti'.iiio per-
dido., el; color», con dós-aíiillos 
T\ dos. senos, y, en el qu« h«t-. 
hiaojice iminjedas .de. lp©*is¿, dos 
.sabanas de. liouz» ensero de. dos 
pintas, UD aluinliadou de lienzo cu-
'scrosin guarnirioii, u,ii„cbai|Uj«toii, 
caslíftv, .forrad» de tarlíti azul con 
rayas eucatnaílas^uu |)aiitaloii d« 
CMift'da.'iurxüIa con pintas eflear-
iK'ilas, dos camisas, de percal de, 
hombre,,otra de muger de lienzt) 
casero,,dos.pañuelos deseila,,uiio 
¡oalMiiIftotranjj y-.olro biianco, una, 
niíntiHi de olean, dos idi de u»a-
'chii|UÍIIat,UH niaulel,.un.fii ron de, 
musuiina,labrada, coa, p^Hlilla, y» 
capota.. 
- 3 -
.Dt Man .del PtteyQ .y,Btitno, Jaes-, 
de primera instaneiai del disr. 
¡rito deíaiplacade estaeiitMi 
de, Valladaltd.. 
P«r el presente, spgjindo.y. úl-. 
timo edicto cito, llamo y, emplazo 
á Rousseille Gililla, me y. Bcoslin, 
Gáspard,,coiitra quienes «o inslnir. 
ye causa,criminal en.este Juzgado, 
por el descarrilamiento, de l tren, 
correo número quince, en la. via 
foircaidel íjorte,.lérmino de esta 
espr.esada oiudodi.el dia. v e i n t e y, 
tres de Setiembre i'iUimtN.pai'a.que 
se presenten en dicho nal Juzgado 
ó,en la.Gárcel pública, del.misuu^, 
á prestar iiierla declaración en^  la, 
referida causa; y, si as i i lo verilir-
' casen, lea. oirB.y.adminislraré- JUST-. 
ticia, yiiio lo. haciendo sustanciar 
rey «lelerminaré'ía.causa.en, r*-. 
i bcldi»,.entendiéndose- los. autos, y. 
diligencias-.con,los.i-strados.de di-. 
jeho Juzgadoydcspai'Hránel, perjut-. 
]cio que b a y a , lugtir. Dado.on Vaf. 
Iladolid á.veinte y, sielts de- Pió-
. viembro de mil ocliocienlos sesen-
jla. y,-seis.—Juan del Pueyo.—. 
'P: í fc .de&.S. . . Valenlin; Darrir-
gpn.. 
\DÍ. Mtircelo* Ferrero. Secretario 
I del Juzgado de paz- de este 
\ Ayuntamiento de San Pedro 
Bercianos y su distrito. 
Gérlilico: que en los autos de: 
juicio vcrval. celebrado en este 
Juzgado-dé paz á instancia de Mi-
li»» Gislrillo, ,v«(!Ínq de. Bercianos 
del-1 ' . ¡ramo, , y ,i:ii,j'«l)aMi-i do Ma-, 
u u e r Piintauo,, vecino .de li-jii|iosa 
du la Jíivora , sobre pago de 520 
reales ipie e l - último e s . en , deber 
al, [iráuiero,.. recayó, la,sentencia 
quo copiail» intilgra dice:-: 
! Hlij..el pih'biu , da . SannPsdro. 
¡Bilmanos a : 2o ;de Niiviembr.e de 
I8l>6í visto .por el Sr,..l).' S.inlia-
g o .García,, Juez., de, paz,, du este 
Ayunt-inneuto de San. Pedro 
l3er-v¡j|Uos . con ..fiinuioiies . de Juez 
,de.< paz. e n - este jui.cio,, vcrval 
iqui! se- acaba, de celi-brac. ái 
áiisLancia, de Maou/.d, P.-liitaoo, 
Teciuo,- de, iispiiiusa,, de,, la, Rx-
Ttira» .rpcl<!inaiidij.jel,i|M:imMi'» nlse-. 
i^ ndo.,1» iCi iutvl i ' ! ,ilií, ^JO-.i'í- qu? 
'le e s en iileb^r |'.í)i:ldeU'Ja .de s u ,d>-. 
fpnlu., suiígrn Hi'aiicisco,. l'>rrpro», 
veeino,.(|,ye fué. de. este. pujido .d« , 
San. Pedro, U«n!Ía9V>» segiiH-, lan 
obliga c i oii, p s en \p d ¡i: -, 
iji'sulitamlo, qiM! las .piirles.ban. 
sida citada*., ea l'nruw,, pnta.',qfe. 
C()aeur|'ieseu1,á1,la,Jiorii sci^laila, á. 
la .celebcacifii d^l .jyiuio. s-rgun asi. 
consta de.lasano,Ueioues.i|ue obran 
UHÍdas.al irtismg, sin ligbei lo veri-, 
licado.masilda el .deinandante,. no, 
'lraciéndalo.,el demandado ni , expo-
ner, ei),el acto, de-la. notilitacion 
causa, legilinw. que, le-iinjiidiera 
verit¡cai'¡u:; 
Resultan'.lík^iu? elideminjan-, 
' te, pidió da^.-outinujciou del - j uicio 
en,reb,eldia,.lél deniaitilailo,vV,acUT 
sada.i|iie,le,.|,|ié. jiislilifó.en lurm? 
por,- madio,da mi escrito, simple, 
que ohca unido, á, lus.autos,.que 
ésleJedebe la,cantidad,de á2P;rs.. 
y, que el- plazo en.que. debió([)agaf. 
els Tencitlo,con,exceso:: 
Gviisidera(i(lo.i|iie eli deman-, 
dante hp. (irobado.cunplidainenlp. 
suiilemínila, y, que-el dennindodo., 
no.se ha presentado.áideduitir na-, 
da.en contrario,, dichoSr.,.luez,de 
paz( unte.mi Secretario.dijo: conr. 
llenaba al doinaudailo.Manuel Fon-, 
tuno,, vecina, de- lupinos.} de la, 
iRiver.iiá.qpeen HII térinmo.dp.S." 
din pague al Miitias. Castl'illo.los 
360! rs. reclamídois. y, lns.<iostps, 
cnusailas. y,-que so. oaufleu.hssta 
qpe tenga,cumplido,efecto.. 
I Notifiquese esta, senteiipia, al 
demandanto.en.la formji.ardinaria, 
jy.al demandado,en.los.estradosde 
este Juzgado,de pai-por.-medio, de. 
edictos,.librámloM certilipacion. a l 
¡86(10^ 60^ 3^1.10^  dé, la provincia, 
!para.que s e digne mondur insertar.-, 
lo,en, el Boletín oficial de la pro-
vincia,, loilo en, cumplimiento á lo 
.qpe-sobre-el-particular, está- pre-
ren¡do.on.la.leyy de Enjuiciamiento, 
civil lo .mando,y, firmó. el.Sr. Juez 
.de paz-dequn yo Secretario certi-
fico. —Santiago .García. -^-Marcelo. 
Eúrrero, Secretario. 
Pronunciamiento. ->=• Dada y-
pronunciada.fué-la, anterior sen-
tencia por el Sr. D, Santiago Gar-
cía, Juez de paz de este Ayunta-
miento en el acto de estar v e l e » , 
brando audiencia, de la cual fue-
ron testigos. R a m ó n Ferrero y S a n » 
tiago Sarmiento, vecinos de este 
pueblo de San Podro Bercianos en . 
.01425 de Noviembre de 1866, da 
que yo Secretario cert if ico. .—Ra-, 
man Ferrero..-^Santiago S^rmien-
to.—¡.Marcelo Perrero, Secretario. 
Es, copia de . dicha sentencia 
original á ¡que me remito .y para 
que el. Sr. Giibernador. civil ; de la 
'provincia.se digne ordenar.su i n -
se rc ión , en el Bqletii) ofioiaL de la,, 
misma, pongo la presente con e l . 
selle,y,'V,0 B^0 deLSt. Juez.ea 
:Siiiv Pedro .Bercianos á 2,4 de N ú - . 
viembne d e . i S ^ S í r ü M a r c e l o ,Fer-
reiin), S e c r e t í t i o . — V . ° Bí;", S a i j L - . 
tiago G a r c í a , . 
Ar(PNCI .08 ,OF,lGUW . iS.. 
1 Cpntaimla .de,, fondos .del; pr,esu-. 
puesto d? Ja!, provincia'., 
Pagos.IrecliKKspoc,- cuanta: de'í 
presupaesloi provincial del 
' año.econínjico'; de 13f>6: á, 
• 67, durante, el^raes. de No-. 
) vjemtire próximo pasado^ 
1 Esc. mils. 
Stmwá-.'^-Capftuia i - ' -
A. personal de. la, Diputar 
CM».y.Consejo, . . . 49714991 
A\ id. 'k la Cqmision de . 
. examen de cuentas. . . 3 , |0 '66 í . 
A- material de la Secretaria, 
de la Diputación y, Con: 
tadurla 29?'.998; 
A- id, de. la, Comisión-, de. 
' cuentas. . .. . . .. 50 • 
A' sueldo del Archivero. . 5.Q •. 
A'.empleados. de las Comi-
siunes.espociales.. . . 71'6o6, 
Ai sueldo del Arq iWecto. y 
Delineante. . ' .' . . . ISO • 
Capitula. 2. ' • 
A, Cijnlralista de Bagajes. 1;083;33J: 
Capitido, 5," 
A', Junta provincial de Ipsr 
trucíoo'pública. , . . l:ta'.799, 
A. Escuela Norm.al. . . 359 > 
A,sueldo,del laspeclpt. de. 
1," e/iseñanza. . . .. 9.1'66$ i 
Capitulo,Q,' 
A,Junta provincial , d?, B?-
neQcencia. . . . . 600 •. 
jV Hospital de León, . . 200, • 
A,ca?a de.-Misericordia, d?, 
id4.. . . . . . . . . 180 . 
A.casaíle Éxpósitiis.de i d , . 4.463 • 
A, id..¡d..de Aslorg». .. . l.OoO • 
A. ' id . id. de Pont'errada. . 850 » 
Ca§a de Maternidad de Leoo. 137, •. 
CapMo.it,-
A'imprevistos 400 > 
SECCIOK; 2,' '-Capitulo • 
A.Directar.de Gaipinos. ve-
cinales. . '. .. .. .. W 3 3 3 ; 
Capítulo i . ' 
A Guarda- de la Granja 
modelo. 24 • 
A, Sociedad Económica de 
Amigos del Pais.. . . 800 » 
TOTAL, . . .11.863:948; 
León l ; ' d e Diciembre,de 1S66.=EI 
, Contador de fondos provinciales, Sa-
¡ lustiano.. Posadilla,=El. Gobernador,-, 
' Uonge.. 
1 BErÓSlTARIÁ BE FONDOS D I L PRESUrUESTÓ PRÓVINCÚL DE LEON. 
' Extracto de la cuenta del'mes de Octubre'• del Mo ecoñómico'de 1806 
ú 67,'' rendida por el DeposUario 'int&ino 'D. Feñlaiido Carrillo de 
las cantidades- recaudadas eiielhñes'déla^bucntarlo!'pagado .y la 
' existencia partí el mes de Noviembre. 
Exislencias procedenIes'(lel::nies''aB!«fior,..- . 
• Id . ¡ilverrarse en30 (léSetiembre eKejéíctóio'tleV présu-
piieslode ISBB á: 06. . - . V . . • . . . \ . . 
• lognísado en:Bl mes'de b cuijülai'por1 difeíáites'' cniicLirtos. 
• > • • . . ' TüfAÜ-' Ci'ilfi'J . . 
'Escudos Milésimas. 
3.790 • 974; 
•• 24.332 '282 
1U,7i7 ' SOG ' • 
m i i 
Admíhlslfaoion" provincial. • • • 
' Servihios generales, . • . . . . • • • . • • 
Jofcliúuciou pública. • • . . • 
Benificéiicla. . 
Impi'evislos.' . • , ..• . . 
Carreteras. :,. . . . . . • • • • 
! Otiiis--gastos, ' . . . '. . ' . . ; . . . . . . . 
Movimieiilo dtffdúdos'.'por remesasde'estaí'dépiisilíii'iii é lus 
Esliiblecimiéntos dé'instruccion pública y de Boncliccnüu. 














{Importa' eí" cargo. • . • . 
1 Idem: la • data. . - . . . . . . . . . . 
• :. SALDO ó EXISTEHCIA PAHA' NÓTIOIIÍIH.-
%'5.74« 443 
Sil S77 0(52 
22 7 i 0 fi 'üi 
Clasificacioti de la cxiiiciicia: 
; En la Bepositaria'.. do mi cargo. . • . 
' En tí ll's lilnlo de segunda .enseñanza. . 
En l;i'B.-ciii-.!a fiminal. . . . . , 
'. En 1¡I Beposiluria provincial do Bu-
ncficcucia. . . • . . . . . 
7.702 .'2¡¡8\ 
Í.OD!! i C i 
•;:f12 043'. 1 « . 1 » 6 019 
0,12S . 424] 
l i l i / , : . . 
: León 30 de Noviembre de i$66 - E l fíobenwtlor, • Mciuge;-^/ 
Contador de fondos provinciales,'-Salustiano• l.'osudtlía. 
'' LOTEMA NACIONAL. 
! PUOSPECTO D E . P R E M I O S . 
1 pai'íi,«! sorluoquo su ha dece-
' lebn.í ' CÍI .liádrii! e¡ (lia - 22 de 
Uicitíiüljre (le 1806 . ' 
£on!:.'f..! i í!e 55 000 B i l le tes , al' pre« 
c.k- (ie lililí e i c i i d n d cada unu, 
div ¡ d i k í o á un ilécini".-' á 20 eseui lüí i ; 
dia.'nUii v ó u i l ü i u 3.ÜUO.UOOescudos 
eii -1.000 iu'emiud, Uu íu m u ñ e r a 
E i ^ u i e . ü t e : 
' cena del " premiado > 
con 100.000 escu-
dos • 9.000 
2 id. de 8.000'pifa 
los números - ante-
rior y posterior al . . 
del' premio mavor. 110VÓ0 0 
- 2 id de - 3.00p ' i d . , 
para ' los números 
antévior y- poslerior 
al 'del ' premio'se-
gumlo . . , . " M O O 
• 2 W ' de 2.500 id. , 
para los números i 
ailérior y posterior ; 
• a del. premio • lar- 1 
' cero. . . • . • . " S.OOO 
• 4,000 3.»00.'000 
• U s ' á p f o i i m a c i o i i c s y1 los' reiiiiogros 
'son coi i t i iui i l ik's con c o b l q u i o r óiro p r e -
mio (loe puiMla-roiTesjiomlef d ipiMele; en-
(eiwliéiiiJose, uou fcs[iticto á lus ii{iruxini&-
eioiios 8tíiVil;tilus:[taríi los n i l i n e r o s unto-
rior y j j o í i e r í o r tie- los'-tres 'preniios n u i -
yoresy qtie'si sí l iese, | iremiaílo'el , ' ' ¡ i i i i i i iero 
l , : s u ¡mh-rior^-s eluÚHiero •SbOOU.- y- si 
t'uL'Sc-i-stii i1! a^nic ia t io , el- niilelo- numero 
,1'seiii el slguiiMihi. _ ;' 
'' Parir l u n i i l i r a c i o u dé l a s - ' a ^ r ó x i m i i e i o -
n(ui' rio i.'00U e s p i l l o s ; se sobreern ie iu le 
q u e ; si ul ' i iret i i io-mayor u o r r i í s i i o i u l e por 
e j o m p l o a l ' i i ú n í i í i o i), el sr-iíiiii':o a l 8í¡UU 
y el u-rci-ro al-loSCSj-stí c i ins i t lurai i agrj-
uiailos ri'spL'é.ivaiu«iile.- los'ÜU n ú m e r o s 
r i i s ia i i les ¡le his.ciíiilünas*iJel p r i m e r o y se-
'fiiiuio, y losO iln ia i l i í c ena ilel l e i c e r o j 
es ilu.ir.'ilesilo el 1 ai t(IO,-del 8101 al 
-¡>20O v il.-l-iaíjOI-uH581ü. , 
' Teinlráu-iJijri-olio.al reinlegro-i lerj irt i -
cio ili-l lliil-. le,'si-g,.ii quei la tl'udio, - loiiiis 
los-uuifiorus c ¡Ma' lei ' inli iüii ión sea i^oal 
a la'ilel q u e - u t u e l i g » el premio ileliOÜ OUO 
escil.ios; "le m;iri,-ri, i j im s i -es ie -ea lm en 
sui-rlu ¡,l;imiiH'rü ( ¡ 2 1 / Ó al (Wltf '-ti:.; so 
u l i l e m l e r á i r ieliilr<:riiilos Unios los IIIR- ter-
mitH-ii;en sivie ó cirutlio-eie.; ó úts u n o 
^ür uaila i lece i ia . 
• A l u ia S:»iiie£ile'i!e¿e!ulinir.-ie ui Sor-
It.vistí-tJaiáil al pút í lky íjítas lie los liúll l 'J-
lOn que euiisi^an pi-eiiiiojiniieo t loet lmel i -
uií iur't' l .niiesi-'eíecti íaralt iuspa^os, .*e-
g m i ib'pi'-u'/eiiiilo'yiriila i'liciilu ¿tí ile!-t 
' iiistnu'eiiili'vijieitle^eliieii'Ui rt-í'.lyiiiursü 
f í:i.'(i-e:rúili?t::yfiiJ(rli.'S liülíilv-á.eiiiil'uiine a 
di eslrtl i let ' . l i io i-u fi o - i . Los p r e m i o s se 
pagíu-Liíi mi'ii5'Ai!it!Íli'.;,.tr¡ieiiiliesi!'.i t[iu: se 
l e l i l í » II UlSlilUaU-iC.lilllll pllUlUill|il.iill|Ue 
llt-no aoi riiilail,, l:i Ruii-la. 
- 7'ei íínuaili»eí SuitH'jr.e v ' . -r i í iL-a i -áo i io 
en la íul'M'.-.'. ir'L-volilil.i pul" íít-at ói-ií-.ui O-
¡ 111 •ileK.'ljreruile'IHliá.p.'ío-aiilUiHeur los 
• p ie i i i iosco i i i i e t l i t lo^yias l i iHM'i i i i ias i l e mi-
' Iharcs y pali inli^ iiüii-n'JS en i.i;ii:pai'ia, 
.•' y a ia& ,IiiniseJí.>> aeujííu. ' i-eo'í l rlf.-'pio.'i.' 
| ) Col ir io ili1 i;, l'a?. ile. esia ^ui 'K.y e u y u 
1 li-silllailo se altinii i iarii t l e l i i i la i i iu iHe . E\ 
' l l i i e e l u i iíL'ia-nil, '¿il-jljrtu .Üarlilici. 
fr.t.iiios. _ 
1 Jo. . 
1 do. . . . 
1 de. - . . 
2 ó : «0.000. 
10 -.i:-. ' í» íinu. 
2á d- 10 (100. 









1,151' da • 1.000. . 1,131'üOO 
2.409 ri'iidi 'gii.i de :?(ia ' 
m v M * para uní 
• • '•'.% iVi'vÁm SCM-
y¡i i - . M - m i i H i e i ; . ii 
• • sea ¡¡ü.'.il a- la del 
l|ik- miieii,.'» el pre-
í ¡ ¡ ' c j t i r . . . : 599 800 
• 99 ¡¡¡iii.x.'uiacieüL'ri de 
' 1 íll;0 e'w.'lii.-oí (Mila 
inia, ¡mía- ¡os : y9 
• núim-i'.'s n-sMiiies 
' d e iu cH-üeii..! uei 
' (|;ie ÜÍI'I-!:::;I él p m -
uní) iie íiiH'i 00O es-
M'do.--. . . . . •• 99.000 
• 99 id. I ' Í t . ü t o i i - l . , 
para i;ui 99 n ímie-
' ros :-.álaiiie:i « e hi 
cenlena iisd jin-miii-
do con 200,000 es-
cuiliis : '¡19.000 
• 9 id. de 1 000 ¡ i l „ 
par.! 'o-- !' nsw-rtM 
leslindes de iu de-
i _ _ 
El dia 28 i¡;'l e o r r i i M i l f l «e 
dc.i¡i|itiivcK') i le m í a pos . idu do V i -
i i n t i i a l l a n , un p o l i j u o eei't'aiJrs pr'.-
lu negio, p u l i c u i b i i , con m u í c i -
i c i i l i ' i í en el i. 's | i i i ;azo da una ¡ i m -
' tai lura, y le i l u r a u los "jos. La 
': pcrsuiiii (|uu le haya i w l l U i l o luirá 
I ¡d f a v o r do dar ' p a r l o ,'i l'edi'o Car-
pihlei'u, v e c i n o du Frdsiio do lü 
Vega, i |i)ieu pagara sü l iu l l jzgo. 
' En' la noche -24 d e ^ ó -
viembru desapareció de casa de 
su dueño 0. C'iyelauo Mjrliiiisz, 
de Sanlei vas do Campos, un -ma-
cho do áÜ meses, 7 cuartas y des 
dedos pelo castaño oscuro, con un 
golpe en1 lasarle exterior del bia< 
zuelo derecho, y esquilado el sí-
lio dula contusión. El queavisa-
re su paradero so le satisfarán 
'los- gastos y gratiücará. 
'' El din '20 de' Noviembreiül-
timo se extravió do Malndeon de 
los Oteros una yegua cerrada, ne-
gra, de-7 cuartas, crin lirada.'á 
la-izquierda y aniiiladn, -Ha-frente 
pehuuiia, cinchera resobada y con 
una pinta blanca en-el costillar. 
Datan razón ; á Joaquín Gallego, 
vecino de dicho Mutadeon. 
'• E! ; viérnes - SO de Novieriibre 
se extravió'del ferial del Rastro 
•MÍ León una mulola pequeña, 
Ireinlena, cana,-belfa,' cola cor-
ta y hienlre- abultado, lléva-cabe-
zaiia, La [ l e i s u u a que la hej'u re-
c o g i d o dará ramir á D. J< sé Cien-
fu-'gos, eii Solillo de la Pola de 
Lena y en' Leou U.-Dionisio Diez, 
en los pórtales del Hastio,'| (jae 
a b u i i o r á ¡os gastos y. g r a l i l i j a L ' a . 
• La persona 'qui í i l iul i iesi! reco-
gido uiiii yegua que se extravió el 
viernes 'üOdel p.-i.-ado, de Ti-oba-
jo de Abaj i i , so- servirá ouli'jigar-la 
a AnUiinu AK'ai-ez, en el iiiismo 
pueblo, ó a 1). Aulontu Uoiiej», 
eii-uj.iii'.i en Villaiiornate,-quienes 
abonarán los ijaslusy gral i l icur ím. 
SE>AS DE 'LA TCGVA. 
¡ u q a , eslreliada, con la c r in 
corta, . preAida, » zadii pasa d e 1 
cuartas y herrada d é l a s manos. 
¡51 d 'a i . " ilnl comenta su ex-
travio l l "vlll'üV-'ei -Isl ! ' - i i a i , una 
Uluii-ía leí hai , sus M-ñas la-; - i -
gmeiiles: aliada (i ciia[-l...s eá.-asas, 
peí» negro, algo claro, mudado de 
los |i:ú.<. y do las iiianos, un poca 
esti ' iiu . i ' ia. 
La pcisoim f;ue sepa su para-
d i T o o la tenga recogida, se se iv i - ' 
r.i dar aviso a 'iliguel Vidales, vo-
eiiio de Cebrunos del l t i u . 
í únp. y liliigi'al'i.i de José U. Hedundo, 
i - calle de Las l ' ía^ría, 7. 
